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substantial essence, he demonstrated, on the one hand, concrete examples of
good to the people of Tongcheng, and, on the other hand, deepened his belief that
good and pattern transcended any fixed definition. Furthermore, he had scholarly
exchanges with the members of the Donglin School **tiJR, and he had
recognized the existence of human as good. However, his recognition did not
extend past a rudimentary level. After Feng Xuejian died in Wanli 43, his son
Feng Dazhen JJ*~i and Dazhen's friend Wu Yingbin *JJ!~ constructed a body
of thought, built from where Xuejian had thought left off. Wu Yingbin was also the
father of the wife of Fang Kongzhao JJ::FL1:B, the heir of Dazhen. Wu Yingbin
authored Zong yisheng lun *~~~~ and therein thoroughly argued the concept of
egolessness ~~ and considered the uniqueness of the individual things that
comprise the organic unity of all things M~m~tl. According to Wu, the real state
of an individual thing is manifest after increasingly profound levels of self-denial.
After the Tianqi era, Feng Dazhen revised his thought on the basis of his
interpretation of the hexagram of the fellowship with a person rPJ A!r in Yi jingo
While aim of his philosophy continued to be based on that of the Wanli era, he
arrived at a new understanding that the real state of an individual thing could be
apprehended through the path of precise analysis of external phenomena. This
perspective differed from that of Feng Xuejian and Wu Yingbin in that it was
focused on external phenomena. However, for him the act of following this path
itself was nothing other than the actualizing the real state of an individual thing. In
this sense, his understanding of the simultaneous interrelationship of the internal
and the external was completed. The thought of Feng Kongzhao and his eldest
son, Feng Yizhi JJm~ was formed by an even more precise consideration of the
thought of the Feng clan of scholars.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHIFTING OF FUNDS AND
EXAMINATION OF ADMINISTRATIVE RESULTS UNDER
THE BUREAUCRATIC SYSTEM OF THE QING
ONO Tatsuya
The examination of administrative results, kaocheng ~JVG, was strengthened
during the Qing dynasty, and the duty to collect tax not only for the current year
but also the uncollected portion of the previous year's tax revenue was imposed
on local districts, and thus tended to create a greater burden on the district
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magistrates ~DJt*. However, on the other hand, it should be pointed out that with
the strengthening of the kaocheng, there was a proliferation of the practice of
shifting of funds, nuoyi fJJl)l$. As regards the relationship between the shifting of
funds and the kaocheng, it is well known that the practice of nuoyi was frequently
employed in order to avoid punishment resulting from the examination of
administrative results, as has often been pointed out in the past. However, when
the relationship between the practice of shifting funds and the examination of
administrative result is viewed from the point of view of operation of the system,
one cannot help but wonder whether such an explanation is sufficient to grasp the
issue.
While the Qing dynasty used the strict regulations of the kaocheng as
leverage in promoting the collection of taxes in regions on the one hand, once can
see a move to operate the system more flexibly at the level of the magistrates.
Using the problems of in what fashion the kaocheng was adopted by the
magistrates in the process of application of punishment stipulated in the kaocheng
and how the burden of carrying out their administrative duties over time, I trace
the development of its actual state from the aspects of the laws concerning the
kaocheng and its operation.
With the strengthening of the kaocheng, the problem of the necessity of
replacing great numbers of magistrates, due to their failure to complete the
collection of taxes, became a great social problem in local regions during the Qing
dynasty. In this situation, the combination of the nuoyi became one solution in the
in operating the kaocheng. On the basis of this, I have made clear that the practice
of the shifting funds served a role in the movement to solve these administrative
problems flexibly, and I have taken it from a positive perspective, re-visioning its
roles in the context of administrative operations. Furthermore, as a result of an
analysis of the arguments on the character of the kaocheng and of nuoyi and the
annual accounting books from the Yongzheng era, I have evaluated positively the
complementary positions of the kaocheng and nuoyi that each occupied for the
magistrates in carrying out their administrative duties. Through mutual relationship
of the kaocheng and the practice of nuoyi, the government of the Qing dynasty
found a method of solving and adjusting these problems. In other words, by the
practice of shifting funds, magistrates could divert current year's tax revenues to
make up for the shortfall of past years, and were able to meet urgent demands for
payment from superiors and fulfill the present needs. If magistrates could limit the
punishment for noncollection of the current year's taxes to a moderate level, the
structure of the office of magistrates would be maintained and it became possible
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to sustain everyday operations. The bureaucratic system of the Qing dynasty
maintained a rationalism that allowed it to realize its administrative aims by the
ingenious method of incorporating elements from outside the official system.
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